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研究ノート
1.  はじめに 1























・2017 年 4月 22日「ThecurrentsituationofmedicalinterpretinginAichi:inhopestosecureequalaccesstomedicalcare（愛知県における
医療通訳の現状 :誰もが公正に医療にアクセスできることを目指して）」




























































































































































ki.html(2019 年 1月 10日アクセス )
9　愛知県ホームページ内「愛知県内の市町村における外国人住民数の状況（平成 30年 6月末現在）について」参照 https://www.pref.aichi.jp/
soshiki/tabunka/gaikokuzinjuminsu-h30-6.html
10　医療機関は様々な方法で分類されるが、代表的な分類は病床数による分類で、病床数 19床以下の医療機関を「診療所」、20床以上を「病院」
と呼ぶ。機能における分類では、400 床以上の病床を有し高度医療を提供する病院を「特定機能病院」、病床 200 床以上の地域の中核医療機
関を「地域医療支援病院」と定義している。
11　厚生労働省保険局 .外来時の負担について .2017.https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_




13　厚生労働省 . 医療機関の機能分化を推進するための仕組み（平成 25 年 3 月 7 日資料）.2013.https://www.mhlw.go.jp/stf/shin-
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に、機能分化へのインセンティブが働くような改定が徐々
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